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li. Näkymättömän kulttuuriana-
tomia. Suomennos Kaisa Haata-
nen. Schildts 2008.
Jyväskylän yliopiston etnologian 
emeritusprofessorin Bo Lönnqvis­
tin tutkimuksellisen kiinnostuksen 
kohteisiin ovat jo pitkään kuulu­
neet yllätykselliset aiheet leivoksis­
ta pukeutumiseen ja miesten alus­
vaatteisiin. Itse asiassa hän aloitti­
kin akateemisen uransa tutkimalla 
kansallispukuja – vaatteita kansan­
kulttuurin ja kansallisuusideolo­
gioiden leikkauspisteessä. Eläk­
keelle jäätyään tunnustettu tutki­
muksen popularisoija ja luennoitsi­
javirtuoosi Lönnqvist on palannut 
vaatekulttuurin tutkimuksen pa­
riin. Tuoreessa teoksessaan Vaat-
teiden valtapeli. Näkymättömän 
kulttuurianatomia Lönnqvist lä­
hestyy vaatetuksen ja pukeutumi­
sen kulttuurisia merkityksiä tuo­
reesta näkökulmasta. Hänen tut­
kimusotteensa ei edusta perinteis­
tä kulttuuri­ tai tyylihistoriallista 
lähestymistapaa, vaan hän lähes­
tyy yhtä lailla näkyvää kuin näky­
mätöntä vaatetustamme valta­ ja 
auktoriteettisuhteiden rakentumi­
sen näkökulmasta. Vaatekulttuuria 
ja sen historiaa tarkastellen Lönn­
qvist analysoi elettyä todellisuut­
tamme foucault’laisena valtasuh­
teiden kenttänä, jossa näkyvän ja 
näkymättömän vallan väliset suh­
teet jatkuvasti rakentuvat, purkau­




logi Abner Cohenin ajatuksiin po­
liittisen ja symbolisen vallan rin­
nakkaisuudesta kaikessa inhimil­
lisessä toiminnassa. Muodollisen 
vallan rinnalla on siten aina myös 
näkymättömien valtasuhteiden ko­
konaisuus, jossa eleiden, tapojen, 
riittien, seremonioiden tai vaikka­
pa muodin ja pukeutumisen voi­
mallisesti ilmentämä symbolisen 
vallan ulottuvuus. Lönnqvist ana­
lysoi oivaltavasti ja inspiroiden ky­
symystä, millä tavalla ruumiin pu­
kemisen ja paljastamisen käytän­
nöt – jotka tuntuvat meistä yhtäältä 
tutuilta, toisaalta vierailta – vaikut­
tavat valtasuhteisiin niitä tuottaen 
ja ylläpitäen. 
Näkyvän ja näkymättömän val­
lan dialektiikka hahmottaa kol­
meen pääjaksoon jakautuvaa teos­
ta. Vaatetusta tarkastellaan suhtees­
sa vallan ja vastavallan käsitteisiin. 
Tätä suhdetta problematisoidaan 
kunnian ja kunniattomuuden sekä 
vaatetuksen ja alastomuuden käsit­
teiden kautta. Teoksen päättää lu­
ku ”Näkymättömän mentaalinen 
topografia”. Otsikko tuo erinomai­
sesti esiin olennaisen Lönnqvistin 
lähestymistavasta: vallan proses­
sit ovat läsnä kaikkialla, ja vaate­
kappaleiden pukemisen, riisumi­
sen ja tulkitsemisen akteissa näky­
vä ja näkymätön valta tulee mitä 
konkreettisimmin meistä jokaisen 
iholle. Vallan ja vaatteiden suhteita 
analysoiva kokonaisuus lähtee liik­
keelle mahdollisimman julkisesta 
ja ritualisoidusta pukeutumistilan­
teesta: vallanpitäjän kruunajaisista, 
jossa siinäkin pukemisen ja riisu­
misen dialektiikka näkyy voimak­
kaana. Esseiden aihepiiri laventuu 
jouhevasti kattamaan myös nyky­
mainonnan, viime vuosikymmeni­
en unisex­muodin sekä muodin ja 
taiteen yllättävät rajankäynnit. 
Kultaa housuissa
Erityisen kiinnostavaa Vaatteiden 
valtapelissä on sen keskittyminen 
kahteen alueeseen, jotka ovat jää­
neet varsin vähälle tarkastelulle tä­
hänastisessa vaatteiden ja muodin 
historian tutkimuksessa. Kauneu­
den ja muodin historiaa tutkit­
taessa etualalla ovat yleensä olleet 
alusvaatteiden sijasta näkyvä vaa­
tetus sekä naisten kauneudelle ja 
kauneudenhoidolle annetut mer­
kitykset. Esimerkiksi kulttuurihis­
torioitsija Anu Korhonen käsitte­
lee naiskauneuden historiaa teok­
sessaan Silmän ilot (2005). Vastaa­
vasti teoksessaan Lihaan leikattu 
kauneus (2008) kulttuuriantropo­
logi Taina Kinnunen tarkastelee 
kosmeettiselle kirurgialle annettu­
ja merkityksiä. Vaatteiden valtape-
lissä kysymystä vaatteiden roolis­
ta symbolisessa vallankäytössä tar­
kastellaan monitahoisesti – sipe­
rialaisen šamaanin rituaalipu vusta 
Jeesukseen ja paperinukkeihin, 
mutta erityisesti pohdinta miesten 
alusvaatteiden historiasta kulkee 
punaisena lankana kautta teoksen.
Puhuminen mieskauneudes­
ta tai ­komeu desta on huomatta­
van tuore aluevaltaus, kun tutki­
muskohteena on esimerkiksi suku­
puolihistoria tai esteettisten ar­
vostusten genealogia. Vaat tei den 
valtapelissä huomio kiinnitetään­
kin erityisesti miesten pukeutumi­
seen ja siihen liittyviin normeihin. 
Lönnqvist tarkentaa etnologin kat­
seensa näkyvän ja näkymättömän, 
häpeän ja kunniallisuuden rajapin­
taan tutkimalla erityisesti (mie­
histen) alusvaatteiden historiaa 
ja merkityksellistymistä. Muotiin 
ja naisten vaatetukseen kohdistu­
nut tutkimus ei ole kaihtanut ky­
symystä alusvaatteistakaan, mut­
ta miesten alusvaatteet ovat tähän 
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saakka jääneet pahasti katveeseen. 
Nimenomaan kalsarit ovat vaa­
tekappale vailla historiaa. Näihin 
”nimettömiin” fokusoimalla Lönn­
qvist tuo keskusteluun paljon uutta 
sekä vaatteiden ja vallan suhteista, 
maskuliinisuuden rakentumisen 
genea logiasta sekä luokan ja sta­
tuksen eronteoista. 
Kyseessä ei siis ole somil­
la kuvilla koristeltu kahvipöy­
täkirja muodin hullutuksista, 
vaan näkökulmaltaan tuoretta 
ja kiitettävän eläväisesti kirjoi­




tus ei ole tässä teoksessa kuor­
rutusta vaan olennainen osa 
informaatiota, joka rikastaa 
olennaisesti esseiden muodos­
tamaa kokonaisuutta. Jo teok­
sen kansikuva on poikkeuk­
sellisen osuva. Kanteen on 
valittu Ilja Mashkovin maalaus 
Omakuva ja Pjotr Kontshalovs-
kin muotokuva vuodelta 1910. 
Kuvassa kaksi intellektuel­
lia esitetään uudessa valossa: 
musisointiin ja voimaharjoit­
teluun paneutuneet lihaksik­
kaat nuoret miehet istuvat hie­
nostuneessa salongissa yllään 
ainoastaan hyvin istuvat alus­
housut. Vaikea keksiä parem­
paa tapaa nostaa huomion 
keskipisteeseen tragikoomis­
ta hetkeä, jota teoksen esseet­
kin kartoittavat: terävän älyn 
ja alastoman ruumiin; näky­
vyyden ja näkymättömyyden 
sekä vallan ja alastomuuden 
leikkaus pisteet täynnä ironiaa.
Vaatteiden valtapeli on 
nautittavaa ja älyllisesti virik­
keellistä luettavaa, jonka len­
nokkaista esseistä rakentuu 
monisärmäinen ja samalla teo­
reettisesti yhtenäinen koko­
naisuus ”ihmisen materiali­
soimisen ja manipuloimisen 
käytäntöihin, kuten Lönn­
qvist itse hankkeensa kiteyttää. 
Teoksen suomentanut Kaisa 
Haatanen on tehnyt mainiota 
työtä: lukija ei ajattele lukevan­
sa käännöstä vaan ylipäätään 
nautittavan sujuvaa ja eloisaa 
tekstiä. Näkökulmiltaan tuore, 
sukupuolen ja vallan kytkök­
siä vivahteikkaasti avaava teos 
avaa uusia linjoja myös tule­
valle tutkimukselle esimerkik­
si juuri fokusoimalla miesten 
muotiin sekä yleensä tutkijoi­
denkin työssä näkymättömiksi 
ja nimettömiksi jääviin alus­
vaatteisiin. 
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